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知の時は，この 2 次元画像から動画像データを算定でき，計算・記憶の効率が向上する。また 2 組のスリ
ットを設ける乙とにより，距離情報も算定できる。したがってパノラマ表現は， 2 (1/2) 次元表現で
あり，異なる時点で観測したパノラマ表現の対応を動的計画法により決定できる。
本研究では，大阪大学構内の情景を対象に実験を行い，安定に経路認識ができることを実証した。
このように本研究は経路認識の新しい方式を提案し，その有効性を示した。また動的射影の考えを用い
ることにより計算量が減小し，実用化の可能性も明確になった。本研究は乙のように情報科学，ロボット
工学に新しい知見を与えたものであり，学位論文として価値あるものと認める。
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